





























日なお基本的なテキストであり研究である。J. L. A. Brandes, Pararaton (Ken
Arok) of het boek der koningen van Tumapel en van Majapahit, tweede druk
























いからである。Pitono Hardjowardojo, Pararaton, Bhratara, Djakarta, 1965,
64pp. ; Padmapuspita, Pararaton, Teks Bahasa Kawi dan Terdjemahan Bahasa





















































































































バウク Panji Bawuk，ついでパンジ・クンチャン Panji Kuncangといい，そ


















































































































































































kedung Panitikanに行って寝た。ウク・ワリガドヤン wuku Warigadyanの黒



















































































































































































側室 selir のケン・ウマン Ken Umang からは，息子，別名トフジャヤ
Tohjaya，二番目の息子，別名スダトゥ Sudhatu，三番目の息子，トワン・ウ
























































































ンデ・ジャブン sande jabungつまりちょうど日が落ちて，サンダ sandaに火
をともす頃だった。バティルの男はサン・アムールワブーミを殺すとアヌー
シャパティのもとに逃げてきて,「お父上を殺しました」と言った。ただち
にヌーシャパティは彼を刺し通した。トゥマプルの人々は「王はバティルの
パンガラサンにだまし討ちにされたが，アヌーシャパティがこの男を同じや
りかたで殺した」と言った。
サン・アムールワブーミはシャカ1169年〔AD1247〕に死んだ。カグヌン
ガン Kagenenganに葬られた。
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